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Middeleeuw en  107 
 
oor de concentratie op het pauselijke zelfbeeld en in 
het verlengde daarvan de pauselijke zelfpresentatie kan 
dit boek niet simpelweg betiteld worden als een geschiedenis 
van de pausen vanaf het begin van de achtste eeuw tot het 
midden van de elfde eeuw. Centraal staan de betrekkingen 
van de pausen met de Frankische en Saksische koningen en 
keizers, en dit toegespitst op de vragen hoe het zelfbeeld van 
de opeenvolgende pausen zich ontwikkelde en hoe dit werd 
uitgedragen. De beperking tot de relaties van de pausen met 
achtereenvolgens de Frankische en Duitse koningen wordt 
verantwoord  door  te  stel- 
 
sentatie plaatsvindt. Ook hebben de formuleringen in deze 
brieven vaak een sterk programmatisch karakter. 
Voor zijn vraagstelling ten aanzien van zelfbeeld en zelf- 
presentatie focust de auteur op drie aspecten. Op de eerste 
plaats de pauselijke aanspraken op het leerstellig primaat in 
de westelijke kerk, op de tweede plaats de rol van het paus- 
schap als beschermer van wereldlijke gezagdragers en op de 
derde plaats de relaties tussen paus en keizer. 
De pausen van Rome hebben als opvolgers van de apostel 
Petrus vanaf de vijfde eeuw hun geestelijk primaat over de 
kerk geclaimd. In de acht- 
len dat deze betrekkingen 
voor  het pausschap alles- 
overheersend zijn geweest. 
Bijkomend argument is dat 
de betrekkingen met het By- 
zantijnse rijk vanaf de acht- 
ste eeuw minder intensief 
werden. 
Chronologisch begin- 
punt van de studie is het 
pontificaat van  Gregorius 
III  (731-741), toen  het 
pausschap  zich   definitief 
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ste eeuw, beginpunt van de 
studie van  Scholz, kwam 
het pausschap er echter 
nauwelijks aan toe om het 
primaat in geloofszaken 
buiten Rome en Italië uit 
te  dragen. In  dit  opzicht 
verkeerden de pausen toen 
eerder in het defensief ten 
opzichte van de Byzantijnse 
keizers en de Frankische 
vorsten. In zijn strijd tegen 
de Byzantijnse iconoclasten 
losmaakte van de Oost-Romeinse keizers en zich op de 
Franken begon te oriënteren. Dit had vergaande gevolgen 
voor de positie van het pausschap in het algemeen, en ook 
voor het pauselijk zelfbeeld. Na de Karolingische periode 
wordt dus stilzwijgend ingezoomd op het Oost-Frankische 
rijk, maar het valt natuurlijk niet te ontkennen dat het paus- 
dom vooral met de Duitse koningen/keizers contacten heeft 
onderhouden. Desondanks besteedt de auteur bijvoorbeeld 
wel aandacht aan de strijd om het aartsbisdom Reims aan 
het einde van de tiende eeuw. Afsluitend wordt de periode 
tot het midden van de elfde eeuw bestudeerd, wanneer de 
Gregoriaanse hervormingsbeweging  opkomt. Traditionele 
studies over de relatie tussen paus en keizer zijn volgens de 
auteur te zeer politieke geschiedenissen en worden meestal 
vanuit het perspectief van de wereldlijke vorsten geschreven, 
zonder dat aandacht wordt besteed aan zelfbeeld en zelfpre- 
sentatie van de pausen. Kunsthistorici die zich wel hierin 
hebben verdiept beperkten zich meestal tot de bestudering 
van kunsthistorische  bronnen en legden niet de link met 
concrete pauselijke politiek. 
Het grootste deel van het boek bestaat uit twee lange 
chronologische hoofdstukken,  gewijd aan het pausschap in 
relatie tot de Karolingen, respectievelijk de Ottonen. Daar- 
bij ligt niet zozeer het accent op het pausschap als institu- 
tie maar op de individuele pausen. Gebruikte bronnen zijn 
brieven,  oorkonden, verslagen  en besluiten van  synodes, 
grafschriften,  andere inscripties en beeldmateriaal,  zoals 
mozaïeken in pauselijke paleiszalen en kerken. Met name de 
pauselijke brieven blijken informatief, omdat hierin een con- 
crete context is te vinden waarbinnen de pauselijke zelfpre- 
nam Gregorius III in Rome stelling door middel van syno- 
dale besluiten over de heiligenverering. Hij liet zijn daden in 
monumentale inscripties vastleggen, maar daar bleef het bij. 
Leo III (795-816) liet in zijn paleiszalen mozaïeken aanbren- 
gen die de leidende rol van Petrus en Paulus ten opzichte van 
de andere apostelen uitdroegen. Veel verder dan het preken 
voor de eigen Romeinse parochie kwam het pausschap toen 
nog niet. 
De verzwakking van het Karolingische koningschap 
bood in de loop van de negende eeuw nieuwe mogelijkhe- 
den voor de pausen. Nicolaas I (858-867) formuleerde in 
zijn brieven nadrukkelijk de voorrang van de zetel van Rome 
op de Frankische kerk en kon deze aanspraak in een aantal 
gevallen daadwerkelijk doorzetten tegen de wil van de Karo- 
lingische vorsten en hun metropolieten. Pauselijke brieven 
waren in dit proces het belangrijkste medium. Deze tendens 
zette zich voort in de eerste helft van de tiende eeuw, toen 
de pausen erin slaagden om belangrijke beslissingen over de 
rijkskerk naar zich toe te trekken, meestal met goedkeuring 
van de Duitse keizers. De rijksbisschoppen restte meestal 
slechts de uitvoering van de pauselijke besluiten. In tegen- 
stelling tot de heersende opvatting is Scholz hier van mening 
dat de eerste van de helft van de tiende eeuw in de ontwik- 
keling van het pausschap geen onbeduidende periode is ge- 
weest, maar dat toen juist de basis is gelegd voor het op her- 
vormingen gerichte pausschap van de elfde eeuw. De in de 
tiende eeuw opgebouwde positie kon worden gehandhaafd 
in de elfde eeuw, toen de relaties met de Duitse keizers min- 
der intensief werden. 
 
Vanaf de achtste eeuw hebben de pausen zich als de aardse plaatsvervangers van Petrus met succes 
kunnen op- werpen als de beschermheren van het wereldlijk gezag. Deze rol hadden zij zich nog niet eerder 
aangemeten. In ruil voor de ontvangen politieke en militaire steun hadden de pausen aan de Frankische vorsten 
de bescherming van de apostelen Petrus en Paulus verzekerd, niet alleen voor het persoonlij- ke zielenheil van de 
vorsten en hun familieleden, maar ook voor het behoud van hun koninkrijken. De pauselijke zal- ving van 
Pippijn en zijn zonen en hun benoeming tot patricii Romanorum in 754 is een van de bekendste gebeurtenissen op 
dit vlak. Leo III liet in een van zijn aula’s een mozaïek aanbrengen waarop de paus en de Frankische heerser 
voor de tronende Petrus knielen. Het verbeeldde hoe de paus van de apostel opdracht kreeg om het Frankische 
koningschap te beschermen en hoe de Frankische koning op zijn beurt opdracht kreeg om de kerk te 
beschermen. Karel de Grote en zijn opvolgers lieten hun erfopvolging in het koningschap door de pausen 
sanctioneren, zodat dezen hun bescherm- heerschap bevestigd zagen zonder dat ze zich nadrukkelijk op hun 
aardse plaatsvervangerschap van Petrus hoefden te beroepen. Doordat de vorsten in crisissituaties het paus- 
schap te hulp riepen, werd het pauselijke zelfbewustzijn ten opzichte van de vorsten verder verstevigd. Dit 
ging zo ver dat Adrianus II (867-872) en Johannes VIII (872-882) pretendeerden de keizer te kunnen aanwijzen 
en benoemen. In de tiende eeuw bleven de pausen zich afficheren als de beschermers van het koningschap en 
ook toen waren pause- lijke brieven een effectief middel om deze aanspraken uit te dragen. Het waren in de tiende 
eeuw vooral kerkelijke maatregelen waarmee de pausen de koningen te hulp kwamen. 
Bij dit alles bleef de relatie paus-keizer toch gecompli- ceerd door belangentegenstellingen, die zich met 
regelmaat voordeden. In de achtste en negende eeuw werd de relatie eerder bepaald door het afpalen van 
beider invloedssferen dan door samenwerking. Dit veranderde na de keizers- kroning van Otto de Grote. Otto 
benutte zijn goede relatie met de paus voor het in toom houden van het rijksepisco- paat, terwijl de pausen op 
de gemeenschappelijke synoden hun positie wisten te versterken. Aldus ontstond de idee van een 
gemeenschappelijk  bestuur van de christenheid door paus en keizer. De opvatting bereikte zijn hoogtepunt 
onder Otto III (983-1002), maar verdween daarna vrij snel. 
Uiteindelijk bleef in de tiende eeuw alleen de opvatting van het pauselijk primaat over de kerk overeind. Het 
pause- lijk beschermheerschap  over de wereldlijke vorsten had zijn nut bewezen van de achtste tot de eerste helft 
van de tiende eeuw, maar had daarna geen betekenis meer. Na de millen- niumwisseling verdween de opvatting 
dat de paus en keizer als principes orbis gezamenlijk de wereld bestuurden. 
Door het gebruik van een breed scala van bronnen, zo- als epigrafische teksten en mozaïeken naast de 
traditionele schriftelijke bronnen, en door bij zijn vraagstelling te ver- trekken vanuit het pausschap, biedt dit 
boek een nieuwe vi- sie op het pausschap in de periode van de achtste tot en met de elfde eeuw. Wie zich wil 
verdiepen in deze geschiedenis zal dit boek niet ongelezen kunnen laten. 
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